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表1　A＆pStores
町 名
Akron，Ollio
Albany，N．Y．
A11entow皿，Pa．
Atlanta，Pa．
Baltimore，Mld．
Bu笠alo，N．Y．
CharIotte，N．C．
Camden，N．J．
Cincinnati，Ohio
αe7e1and，0hio
Chicago，l1l．
CoIo㎜bus，Ohi0
Davenpoれ，Iowa
．Dayton，0hio
Detroit，Mich
EVa口SVi1工e，Ind
I1；rie，Pa．
Fort　Wayne，Ind
Fort　Worth，Tex．
Houston，Tex．
Huntington，W，Va．
Jeτsey　City，N．J．
Los　Angeles，Calif、（trading　aree）
New　Oreleans，La．
Newark，N．J．
0㎜aha，Nebr
Philadeヱphia，Pa，
Pro㎡dence，R．T，
Peoria，uI．
Pateτson，N．J，
Rich㎜ond，Va．
Rochester，N．Y．
Reading，Pa，
San　Antonio，Tex．
Schenectady，N．y．
St－Petersburg，F1a．
Toledo，0hio
Washingt㎝，D，0．
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30
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轡　　一ケツト方
式の採馬藪
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名
731
町
A11entown，P乱
Newark，0．N．工
Philade1phia，Pa．
Paterson，N．J，
Reading，Pa．
Syracuse，N．Y．
Washingt㎝，D－C．
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表4
自動販費嬢の嚢敷擢移
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自動飯愛機の販賢高捷移
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